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l. Bahwa dengan kebutulian mahasiswa Program Studi Pendidikan Jasmani
Kesehatan dan Rekreasi FPOK lKlP PGRI Bali perlu dilaksanakan kegiatan
bimbingan skripsi
2. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan tersebut dipandang perlu membentuk tim
pembimbing skripsi yang terdiri dari Pembirnbing I dan II
l. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik tndonesia Nomor :
045|U12001 tentang Kurikulum lnti Perguruan Tinggi
3. Surat Keputusan Menteri Pendidik Nasional Republik lndonesia Nomor: 232lUl2OO0
tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penelian Hasil
Belajar
L Keputusan Rektor lKlP PCRI Bali Nornor: 68liJlUM/VI/lKlP PCRI/2013 renrang
Pedoman Akadernik lKlP PGRI Bali Tahun Akadernik 201312014
2. Demi kelancaran dan ketertiban pelaksanaan bimbingan skripsi pada FPOK IKIP
PCRI Bali sesuai dengan sistem yang berlaku maka perlu ditetapkan Tim
Pembirnbing
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l. Pembimbing I : I Gusti Putu Ngurah Adi Santika, S.pd., M.Fis.
2. PembimbingZ: Drs. I Gusti Ngurah Sudiarta, M.Pd.
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. dan apabila dikemudian hari terjadi
kekeliruan akan diadakan perbaikarr sebagaimana mestinya
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